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Résumé en
anglais
Few effective therapeutic interventions are available to limit brain damage and
functional deficits after ischaemic stroke. Within this context, mesenchymal stem
cell (MSC) therapy carries minimal risks while remaining efficacious through the
secretion of trophic, protective, neurogenic and angiogenic factors. The limited
survival rate of MSCs restricts their beneficial effects. The usefulness of a three-
dimensional support, such as a pharmacologically active microcarrier (PAM), on the
survival of MSCs during hypoxia has been shown in vitro, especially when the PAMs
were loaded with vascular endothelial growth factor (VEGF). In the present study,
the effect of MSCs attached to laminin-PAMs (LM-PAMs), releasing VEGF or not,
was evaluated in vivo in a model of transient stroke. The parameters assessed were
infarct volume, functional recovery and endogenous cellular reactions. LM-PAMs
induced the expression of neuronal markers by MSCs both in vitro and in vivo.
Moreover, the prolonged release of VEGF increased angiogenesis around the site of
implantation of the LM-PAMs and facilitated the migration of immature neurons
towards the ischaemic tissue. Nonetheless, MSCs/LM-PAMs-VEGF failed to improve
sensorimotor functions. The use of LM-PAMs to convey MSCs and to deliver growth
factors could be an effective strategy to repair the brain damage caused by a stroke.
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